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Lori Royal -- Jersey# 16 
Season Matches 
------------------
Opponent GP K E TA ATK% A TA AST% SA SE RE DG BS BA BE #1 
--------------------------------------------------------------------------------Ohio Dominican 1 1 0 2 .500 0 1 .000 1 2 0 0 2 
Wilmington 1 1 1 6 .000 0 0 0 0 1 0 0 2 
Cornerstone 1 0 0 1 .000 0 0 0 0 1 0 0 5 
Urbana 1 3 0 7 .429 1 1 1. 00 0 4 0 1 3 
Spring Arbor 3 8 2 21 .286 1 3 .333 4 16 0 5 19 
Taylor 3 5 1 13 .308 2 2 1. 00 0 8 3 2 6 
Spring Arbor 2 3 3 8 .000 2 2 1. 00 1 7 0 1 7 
Taylor 2 2 1 6 .167 0 2 .000 0 0 0 0 2 
Findlay 2 3 0 8 .375 0 1 .000 0 11 0 2 7 
Tiffin 1 3 1 9 .222 0 4 .000 0 10 0 3 6 
Urbana 2 3 2 8 .125 0 1 .000 2 8 0 1 5 
Malone 1 2 1 6 .167 0 1 .000 1 4 0 0 4 
Hanover 1 0 0 2 .ooo 0 0 0 0 2 0 0 0 
Kenyon 1 1 2 5 -.200 0 1 .000 0 2 0 1 2 
Otterbein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wilmington 1 2 1 6 .167 0 0 0 0 4 0 0 0 
Shawnee State 3 3 2 15 .067 0 0 0 3 4 0 2 12 
Central State 1 4 1 9 .333 1 3 .333 0 4 0 0 2 
Manchester 2 3 1 15 .133 0 0 0 0 7 0 1 8 
Earlham 3 2 1 4 .250 0 0 0 3 4 0 2 16 
Indiana Wesleyan 3 8 4 19 .211 1 2 .500 2 14 0 1 13 
Bluffton 3 1 2 8 -.125 0 0 0 0 3 0 0 9 
Mt. Vernon Nazar 1 2 2 11 .000 0 0 0 0 3 0 1 3 
Wittenberg 4 8 3 24 .208 0 3 .000 0 10 0 3 16 
Walsh 4 10 6 27 .148 0 3 .000 1 22 0 1 22 
Ohio Dominican 3 1 2 9 -.111 0 2 .000 1 3 0 0 4 
Trinity Christia 3 4 1 10 .300 2 9 .222 3 18 0 0 26 
Grace 4 3 5 18 -.111 1 6 .167 0 15 0 4 13 
Saint Francis 2 2 1 8 . 125 0 3 .000 2 5 0 0 18 
Findlay 5 8 4 24 .167 3 7 .429 6 17 0 3 37 
Taylor 2 0 1 2 -.500 1 2 .500 0 3 0 0 3 
Spring Arbor 2 2 2 7 .000 2 4 .500 1 8 0 2 11 
Grace 3 6 7 26 -.038 0 4 .000 0 14 0 3 12 
Concordia 3 5 4 19 .053 4 10 .400 0 16 0 2 17 
Oakland City 3 4 2 18 .111 1 6 .167 1 19 0 1 17 
Indiana Wesleyan 1 2 0 2 1. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spring Arbor 2 1 0 5 .200 1 2 .500 0 1 0 1 0 
Tiffin 3 5 1 13 .308 0 5 .000 1 9 0 0 18 
Rio Grande 4 6 5 19 .053 0 5 .000 1 17 0 0 20 
McKendree 3 8 4 23 .174 2 3 .667 1 7 0 2 15 
Grace 5 5 4 18 .056 3 9 .333 1 14 0 4 24 
Trinity Christia 5 7 1 23 .261 1 5 .200 3 18 0 2 28 
Urbana 3 1 2 8 -.125 0 1 .000 0 2 0 1 7 
Mount St. Joseph 4 1 5 18 -.222 1 7 .143 1 21 0 1 22 
Rio Grande 3 1 0 10 .100 1 9 .111 1 12 0 0 20 
Mt. Vernon Nazar 3 3 4 14 -.071 1 4 .250 0 8 0 1 8 
--------------------------------------------------------------------------------TOTALS 113 153 92 534 .114 32 133 .241 41 378 3 54 491 
